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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L o s a l e m a n e s c o n t i n ú a n l a o f e n s i v a , 
Después del duelo naval habido en el mar 
del Norte entre los buques de guerra ingle- \ 
ses y alemanes, se sostiene ahora otro, i n - \ 
cruento, entre los periódicos de las respecti- \ 
vas nacionalidades acerca del resultado de 
la lucha. 
La prensa británica celebra con pondera-
ciones amplias el triunfo logrado por la flo-
ta del almirante Beaty, y al hacer notar] 
que ésta no experimentó otras bajas que los • 
diez hombres heridos a bordo del acorazado 
Lion, ceTisura la conducta de la escuadra 
alemana, que, pese a la altanería con que 
avanzaba sobre la costa inglesa, juzgando 
no ser sorprendida, no tuvo reparo en va-
riar de rumbo y forzar la máquina, buscan-
do el refugio de sus puertos tan pronto se 
vió en presencia de la división naval ene-
miga que vigilaba aquella parte de la costa. 
Enumeran The T ines, Daily Mail y 
otros grandes periódicos la proporcionali-
dad de las dos escuadras, y convienen en 
que la alemana, que de tal modo rehuyó el 
combate, muy bien podía parangonarse 
con la inglesa, sobre todo contando con aco-
razados como el Derffiger y el Seydlitz y 
aun el Moltke, que constituyen casi la últi-
ma palabra del poder naval germánico. 
Establecen también un cotejo entre las 
unidades de combate que posee Inglaterra 
—sin contar con las de las naciones aliadas, 
Francia, Rusia y el Japón, porque sólo las 
de la primera pudieran ser utilizadas de 
momento—y deduce que el poderío alemán 
disminuye visiblemente después de los se' 
rios quebrantos sufridosm en Heligoland, en 
las islas Malvinas y en otros encuentros no 
menos favorables a la Gran Bretaña. 
Terminan cantando loores a la Armada 
de Albión y señalando el hecho de que en la 
rápida contienda naval a que aluden, Ale-
mania sufrió la pérdida de uno de sus me-
jores y rápidos cruceros acorazados—el 
Biucher—y vió inutilizados para mucho 
tiempo a otros dos cruceros, mientras que 
la escuadra de Beatty regresó sin daños al 
punto de partida. 
Dicen aiin que de este modo, en lucha 
franca, en mar abierto, es como los marinos 
ingleses quieren verse con los alemanes, que 
sólo recurren a ardides y sorpresas vitupe-
rables para lograr éxitos. 
Esto dicen, sin acordarse, por supuesto, 
de que la Marina británica lleva también 
sufridas pérdidas importantes y que en los 
fastos de la guerra naval ya se han escrito 
páginas de luto con los nombres del Bul-
wark, el Formidable, el Audacius, el Cre-
cy, el Hogrue, el Aboukir, el Good-Hope, el 
Monmoutk, el Hermes, el Pegasus, el Path-
finder y algunos otros que forman la larga 
lista de los buques de guerra ingleses hun-
didos desde el comienzo de la guerra. Y es-
to, también es tina pérdida importante para 
la escuadra británica. 
Sobre la guerra de los periódicos se le-
vanta con todos los merecimientos de sus 
compatriotas el contraalmirante inglés Da-
vid Beatty, que mandaba la escuadra que 
luchó contra los alemanes. E l general Beat-
ty nació en 1871 y gira, por consiguiente, en 
los cuarenta y cuatro años. A los trece in-
gresó en la Armada, y como capitán de fra-
gata, en 1898, sirvió en el Sudán y tomó 
parte en las batallas de Atbara y Karthum. 
Fué citado en la orden del día, y obtuvo una 
condecoi ación. 
Dos años más tarde, en China, mereció 
ser citado de nuevo en la orden del día, y se 
le confirió el ascenso a capián de navio. 
Nombrado contraalmirante en 1910, el 
12 ocupó el cargo de secretario 7iaval del 
primer lord del Almirantazgo. Es ese últi-
mo año pasó a mandar la escuadra de cru-
ceros. 
Al valor del contraalmirante británico 
han opuesto siempre los marinos alemanes 
sil patriotismo y su abnegación. E l heroís-
mo de los combatientes está por encima de 
los apasionhdos juicios de los periódicos. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Nuevo plan de ataque. 
-Según dicen de Nisch, los servios se 
preparan para resistir y rechazar la nue-
va invasión que les amenaza. 
El archiduque Eugenio tiene a sus órde-
nes 300.000 soldados, de ellos 80 000 ale-, 
manes. 
Se propone, con este ejército, aplastar a 
Servia antes de que Rumania entre en 
campaña . 
El plan austrogermánico consiste en 
abrirse paso al t ravés de Servia, hasta Ma-
cedonia, con objeto de llegar a la Tracia 
y darse la mano con los turcos. 
Estos, entonces, reforzados por los ale-
manes y austrohúngaros, a tacarán a los 
rusos, pasando por Bulgaiia y unidos a 
las tropas de esta nación. 
En Transylvania hay ya 250.000 aus-
tríacos y alemanes, prontos a recibir al 
ejército rumano dignamente, según dicen 
los diarios de Hungría . 
Los rusos demuestran gran actividad en 
la Bakovina y en Hungría, a pesar de las 
nevadas, que paralizan las operaciones, 
para obligar a los austríacos a debilitar 
las tropas destinadas a la invasión de Ser-
via. 
El bloqueo submarino. 
Un periódico francés da a entender que 
ha comenzado el bloqueo submarino de 
Inglaterra por Alemania, en los siguientes 
términos: 
«La destrucción del vapor Durward por 
el submarino ü 19 se realizó, no por med o 
de un torpedo, sino mediante bombas de-
positadas en la cala del buque, y que, al 
estallar, rompieron el casco. 
Parece ser que en Londres se considera 
el hecho como preámbulo del bloqueo sub-
marino anunciado por el almirante von 
Tirpitz. 
Téngase en cuenta que la destrucción 
de buques mercantes por submarinos es 
un recurso guerrero ya empleado antes 
por Alemania. E l Almiral Gauteaume fué 
atacado por torpederos en el paso de Ca-
lais y los vapores ingleses Malachite y Pri-
mo echados a pique por el submarino U21 
en el Canal de la Mancha. 
La próxima conferencia. 
Dicen de Londres que La Pall Mmll Ga-
zette, tratando de la conferencia que debe 
celebrarse próximamente en Par ís entre 
los aliados, icspecto a cuestiones financie-
ras, dice que esta conferencia es debida a 
la natural perspectiva de una larga dura-
ción de las hostilidades. 
Las potencias que salvan a Europa de 
í la dominación alemana—dice el periódi-
,:co—se ayudan, sin contar sus recursos, 
¡poniéndose completamente a la disposi-
ción unas de otras. 
\ Entre estos recursos, el crédito moneta 
rio no es la menos importante munición 
de guerra. 
Para Uegar al deseo común, la Gran 
; Bretaña será tan espléndida, en lo que 
i respecta a su dinero como en lo que con-
cierne a su sangre, y si su oro puede pres-
tar alguna ventaja a sus amigos, la Gran 
Bretaña está dispuesta a representar en 
la política internacional el papel que le es 
familiar.» 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
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J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Cirugía 
general. 
Partos. EDíermedailes de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS HSCALANTR, 10 1.° 
O C U L I S T A 
Consutta de diez a una y de írea « seis 
BLANCA, KSl.9 
1 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADREE) 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
Otros muchos periódicos se expresan 
en términos análogos. 
No hay Carnaval. 
Comunican de Par ís que el prefecto de 
Policía, inspirándose en el sentimiento de 
la opinión pública, ha suspendido este año 
las fiestas de Carnaval y de la «Mi-Ca-
reme». 
En calma. 
En Amsterdam se ha recibido un tele-
grama transmitido desde Constantinopla 
por la vía de Berlín, diciendo que reina 
calma absoluta en la parte del Cáucaso. 
Sobre Ceíignc. 
Un telegrama de Cetigne participa que 
un aeroplano austríaco realizó vuelos du-
rante una hora sobre aquella ciudad. 
El piloto arrojó varias bombas, la ma-
yoría de las cuales cayeron en los jardi-
nes. 
Los daños causados son insignificantes. 
;: Cuando los soldados de la plaza se aper-
cibieron de la presencia del aviador, ca-
ñonearon el aparato, sin que los proyecti-
les que se le lanzaron lograran alcan-
zarle. 
El aeroplano se perdió de vista poco 
después. 
La población está en calma. 
Desayuno y condecoraciones. 
Noticias recibidas de Amsterdam, con 
referencia a otras de Barlín, dan cuenta 
de que el ministro de Negocios Extranje-
ros de Austria, Mr. Burlan, desayunó »yer 
con el canciller alemán. 
Luego ambos personajes y el Empera-
dor Guillermo sostuvieron una conversa 
ción, acerca de la cual nada se ha dicho. 
El Kaiser ha concedido a Mr. Burlan la 
condecoración del Aguila Negra y al em-
bajador de Austria en Berlín la del Aguila 
Roja. 
La invasión de Hungría. 
De Londres dicen que la invasión de 
Hungría ha comenzado. 
Las tropas rusas que avanzaban por los 
pasos de los Cárpatos se hallan ya dentro 
del territorio húngaro y llevan por delan-
te el centro del ejército austriaco, cuya ala 
izquierda ha sido batida en Kirl íbaba. 
Los habitantes de las aldeas huyen pre-
cipitadamente hacia la capital. 
Detalles de un combate. 
De Par ís dicen que varios militares lle-
gados del frente del combate en Ypres, 
han dado algunos detalles del combate del 
día 25. 
Los alemanes—dic^n—se arrojaron so 
bre nuestras líneas, pero nuestras ame 
tramadoras hicieron en sus filas verdade-
ros destrozos. 
Cuando los refuerzos encargados de sos-
tener el ataque se presentaron, fueron re 
cibidos por un violento fuego de artillería, 
que les obligó a dar media vuelta sin sos-
tener el moviente de las tropas de ataque. 
Añaden que los alemanes dejaron nume-
rosos muertos sobre el terreno, siendo los 
de los franceses insignificantes. 
La ofensiva alemana. 
De Bale dicen que la ofensiva alemana 
ha sido detenida al pie de Hartmannse 
werterkopf en una serie de combates en-
carnizados, que en ocasiones tomaron for-
ma de cuerpo a cuerpo y al arma blanca. 
Durante los combates, ambos comba-
tientes avanzaban y retrocedían alterna-
tivamente varios metros. 
Tropas inglesas a Francia. 
De Copenhague dicen que un periódico 
de Berlín publica la noticia de que ha em-
pezado a desembarcar en Francia el nue-
vo ejército inglés que ha organizado lord 
Kitchener. 
Durante la semana pasada desembarca-
ron en E l Havre cinco divisiones de in-
fantería, formadas por 20.000 hombres ca-
da una. 
Submarinos y torpederos ingleses y 
franceses vigilaban el Estrecho para evi-
tar cualquier golpe de mano de los sub-
marinos alemanes. 
Se asegura que durante el mes de febre-
ro, y principalmente en marzo, l legarán 
nuevas tropas inglesas. 
E l vapor «Dacia». 
El famoso vapor Dada abandonó ayer 
el puerto de Galveston, dirigiéndose a Eu-
ropa. 
En los Estados Unidos ha despertado 
interés este viaje, esperándose conocer la 
conducta de las autoridades inglesas. 
El secretario de Estado y el de Hacien-
da del Gobierno de Washington ha infor-
mado favorablemente sobre la admisión 
por los Estados Unidos de los vapores ale-
manes detenidos en puertos yanquis con 
motivo de la declaración de guerra. 
China y el japón. 
Dicen de San Petersburgo que China ha 
pedido al Japón la evacuación de Sthan-
ting antes de 1." de abril . 
E l J apón se ha negado a acceder, pre-
textando que necesita ocupar ese punto 
por estar en guerra con Alemania. 
Según noticias recibidas, los ministros 
de la Guerra y Marina japoneses han pe-
dido al Parlamento un crédito de 28 mi 
llenes de yens. 
Alemania, sitiada. 
De Par ís dicen que la torre Eiffel ha re-
cogido un radiograma diciendo que en 
Alemania se ha decretado la expropiación 
de trigo y racionamiento de la harina. 
Se añade que sólo en las plazas sitiadas 
son habituales esas medidas. 
Las pérdidas del combate naval. 
Comunican de Londres que han regre-
sado todos los navios ingleses que toma-
ron parte en el combate naval del domin-
go último. E l crucero acorazado Lion y el 
contratorpedero Meteor, tienen averías fá-
cilmente reparables. El Lion, que tiene los 
compartimentos inundados a causa de ha-
ber penetrado un obús por deba jo de la lí-
nea de fiotación, ha sido remolcado por el 
Indomitáble. El Meleor remolcó al contra-
torpedero Liberty. Una escuadrilla de con-
tratorpederos escoltaba los navios. En el 
Lion hubo 17 heridos; en el l iger 10 muer-
tos, entre ellos un oficial, y 11 marineros 
y tres oficiales heridos; en el Meteor hubo 
también cuatro muertos y un herido. 
No se cree que hubiera má3 pérdidas, 
pero se espera el relato completo del al-
mirante, sir David Beatty. 
Nuevos detalles de la captura 
de un «zeppelín». 
Desde San Petersburgo remiten nuevos 
detalles de la captura de un «zeppelín» en 
Libau. 
El día 25, a las diez de la mañana, el 
«zeppelín» número 19 lanzó varias bom-
bas sobre Libau. 
Cuando se disponía a huir en la direc-
ción Sur, nuestros certeros disparos le im-
pidieron continuar su vuelo, haciéndole 
caer en el mar, a siete cables de Benatow. 
Nuestros navios se fueron sobre él y le 
cañonearon. La tripulación del «zeppe-
lín», compuesta por un capitán, tres oficia-
les y tres marineros, después de respon-
der un momento disparando sus fusiles, 
se r indió. 
Los barcos trataron de remolcar el dir i-
gible, pero tuvieron que renunciar a la 
empresa. 
El frío es intensísimo y las heladas tan 
grandes que el suelo, muy endurecido, no 
permite la construcción de nuevas tr in-
cheras. 
Las consecuencias de tal estado de cosas, 
cree el corresponsal que será un esfuerzo 
recíproco de ambos ejércitos para con-
quistar las posiciones del enemigo y solu-
cionar rápidamente la situación. 
Como el aumento del frío ha helado ya 
en gran parte el curso de los ríos y pronto 
serán éstos franqueables por encima del 
hielo, se avecina una nueva fase de las 
operaciones, que probablemente se carac-
terizará por una batalla muy sangrienta 
en la que los adversarios traten de conse-
guir ventajas definitivas. 
Explosión de una bomba. 
Dicen de Dunkerque que cuatro jóvenes 
que paseaban por las Dunas hallaron una 
bomba que había sido tirada por un aero-
plano. La bomba hizo explosión,' matando 
a los cuatro jóvenes. El proyect ilfué arro-
jado por un biplano alemán en el último 
bombardeo de la vi l la . 
Los austríacos, rechazados. 
Dicen de Cettigne que una columna 
austríaca, bajo la protección de un fuego 
violentísimo de la artillería de los fuertes 
de Cáttaro y de los buques de guerra, 
atacó a las tropas montenegrinae, con ob-
jeto de desalojarlas de sus posiciones. 
Después de un combate muy encarniza-
do, fueron rechazados los austríacos con 
grandes pérdidas. 
Más tropas coloniales. 
Telegrafían de Londres que en Austra-
lia se están organizando con gran activi-
dad nuevos contingentes de tropas que 
estarán muy pronto en condiciones de en-
trar en campaña. 
II 
El parte oficial publicado por 
el G-obierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«En el bosque de Saint Mard 
los alemanes, en la noche del 26 
al 27, i n t e n t a r o n un golpe de 
mano. 
Después de un violentísimo fue-
go de fusilería volaron con minas 
cien metros de trincheras, siendo 
rechazados por los franceses. 
Al Oeste de Craonne, calma 
completa. 
El día 27 los alemanes intenta-
ron un esfuerzo excepcional, pe-
ro sin resultado. 
Por el contrario, la jornada fué 
favorable p a r a l o s franceses, 
pues rechazamos a los alemanes 
en todo el frente. 
En Bélgica hemos bombardea-
do las trincheras enemigas. 
Al Sur del Lys, en el sector de 
Arras y Albert, hubo cañoneo in-
termitente. 
En varios puntos la infantería 
salió y atacó, pero fué rechazada. 
En la Argona también fracasa-
ron los ataques de los alemanes. 
Igualmente rechazamos t r e s 
ataques del enemigo, dados con 
un intervalo de do3 horas. 
En Parnoin rechazamos a dos 
destacamentos alemanes. 
En los Vosgos hemos progresa-
do sensiblemente. 
Al Norte de Cennones tomamos 
400 metros de terreno. 
Al S.E. de Cennones, cerca de 
Lancis, los franceses han ganado 
terreno, amenazando las defen-
sas accesorias del enemigo. 
En la Alsacia progresamos tam-
bién y cerca de Cernay acalla-
mos las baterías enemigas. 
Se cree que las bajas alemanas 
durante los días 25, 26 y 27, en to-
do el frente, ascienden a 2 0 . 0 0 0 . » 
El frío en Galiízia. 
El corresponsal de Nouvelle Presse Libre, 
de Viena, escribe desde el frente de bata 
lia que en los últimos días ha descendido 
la temperatura considerablemente y que 
la nieve cae en pequeña cantidad. 
Los caminos están practicables, aunque 
con dificultad. 
El parte facilitado por el Gran 
Cuartel general alemán, dice así: 
«Nilltenkerke v Siete, de la cos-
ta Belga, han sido bombardeados 
por nuestra artillería. 
En las alturas de Craonne, los 
alemanes han tomado 500 metros 
de trincheras al Este de las ocu-
padas ayer. 
Han sido rechazados, fácilmen-
te, varios ataques franceses. 
Después de la lucha de los días 
26 y 26 hemos encontrado más de 
400 cadáveres franceses, además 
de los 1.100 prisioneros que les hi-
cimos. 
En la región de Cennones y 
Vande Sap han sido rechazados 
los franceses. Les hicimos un ofi-
cial y 50 soldados prisioneros. 
En la Alta Alsacia han fracasa-
do los ataques alemanes a nues-
tras posiciones de Niredastach y 
Heipweiler. 
Fueron rechazados en toda la 
línea y sufrieron grandes pérdi-
das. En su precipitada retirada 
abandonaron los franceses cinco 
am etr allador as. 
En el teatro oriental, en la re-
gión de Gumbinen, han sido re-
chazadas v a r i a s tentativas de 
avance de los rusos. 
Cerca de Viezun y de Sierpe 
han sido rechazados fuertes con-
tingentes r u s o s , que sufrieron 
grandes pérdidas.» 
El «Von-der-Tann». 
La prensa francesa publica un despacho 
de Río Janeiro que dice que el crucero 
alemán Von-der-Tann ha sido echado a 
pique después de un combate por el aco-
razado inglés Invencible, que no sufrió 
ningún daño. 
Se cree que los 883 hombres que tripula-
ban el Von-der-Tann han perecido aho-
gados. 
Nombramientos en Alemania. 
De Berlín comunican que ha sido nom-
brado aposentador el general barón de 
Freitag y director de Seguridad de Lodz 
el relator canciller del Imperio, von Hop-
pen. 
E l príncipe enfermo. 
También de Berlín dicen que el principe 
heredero de Austria continúa enfermo, 
aunque por fortuna de poca gravedad. 
Los buques alemanes. 
Comunican de Washington que el se-
cretario de Hacienda y la sección de Co-
mercio han dictaminado favorablemente 
acerca de la consulta de los navieros nor-
teameriacanos para adquirir los barcos 
mercantes alemanes anclados en puertos 
yanquis. 
Los combates en el Cáucaso. 
Un comunicado oficial turco dice que 
las fuerzas del ejército del Cáucaso prosi-
guen su avance en dirección a Alty, ^ 
chazando a los rusos y cogiéndoles ^ 
gran botín de guerra. 
Sobre una detención. 
Los neriódieos de Par ís comentan laijj, 
tención del pagador general del ejército 
Se ha comprobado que su amante ejei! 
cía el espionaje por cuenta de Alemania 
El pagador era argelino y amigo y pf0, 
tegido del famoso ex ministro Caillaux, 
Italia y Turquía. 
L l Echo de Par í s dice que Turquía selii 
excusado de dar a Italia las satisfaccione! 
exigidas por el incidente de Hodeidah 
que en vista de ello el Gobierno italiac 
ha enviado una nota pidiendo inmediatj 
mente amplias y satisfactorias explici. 
clones. 
Comunicado ruso. 
De San Petersburgo comunican el sj. 
guíente parte oficial del Estado Mayor: 
«En la Prusia oriental sigue la luchaei 
ambas orillas del Vístula, siendo rechaza 
dos los ataques de los alemanes. 
En Galitzia se desarrolla la acción eil 
mayor escala, siendo la lucha máavio. 
lenta.» 
Donativo imperial. 
Telegrafían do Berlín que el Kaiser 
destinado 40.C00 marcos para socorrer 
las familias de los combatientes 
que residan en Alemania. 
Los trigos y harinas. 
De Amsterdam dicen que la requisa 
trigo y harina y el establecimiento de o 
tros de distribución ha causado en Berlii 
gran malestar, habiéndose verificado 
gunas manifestaciones para protestan!! 
tal medida. 
El canciller ha sido facultado por el 
sejo del Imperio para impedir que 
lugar nuevas manifestaciones públicas. 
E l Kaiser en Bélgica. 
Telegrafían de Londres que, no obstaul 
el incesante bombardeo que sufre lacil 
dad de Ypres por parte de los alemam 
han regresado a ella casi todos sus habí 
tantes. 
Añade el despacho que el martes se 
Haba el Kaiser en Flandes presencia 
los preparativos de sus tropas para 
ataque general. 
Oiolitti y la neutralidad. 
La Tribuna, de Roma, dice oue el ei| 
presidente del Consejo de ministros, 
l i t t i , no es partidario de la neutralidad8 
absoluto, pero que es inexacto que tuyi 
celebrado conferencias con von Btllo' 
acerca de la actitud de Italia. 
Añade el periódico que von Biilow 
gresará a su país a mediados de febrenj 
Los sacerdotes. 
Dicen de Amsterdam que se ha conitij 
tuído en Berlín un Comité de sacerdoW 
de todas las religiones para socorrer a 
heridos y prisioneros. 
Una Exposición. 
De Londres telegrafían que la Reina dfj 
Bélgica ha inaugurado una Exposición í'j 
escultura, cuyos productos se destinan^ 
socorrer a las familias belgas refu 
en Inglaterra. 
Visita arzobispal. 
La prensa de Londres dice que en 
marchará el arzobispo de WenminsterU 
frente de batalla para visitar a los sacer 
dotes católicos que prestan sus servid01 
en el ejército. 
La última reserva. 
Telegrafían de París que la Comisión*j 
generales ha aprobado un informe 
nando a la última reserva territorial a 
casados, padres de más de seis hijos 
Dicen los rusos. 
Un telegrama oficial de San Peters^j 
go dice que en la región de Solien i ^ i 
caso) los rusos han rechazado un vig0fj 
so ataque de los turcos, que sufrieron 
didas enormes. 
Ha fracasado la tentativa de los tu 
de avanzar en dirección a Al ty . 
Conferencia diplomática 
También de San Petersburgo dicen $\ 
el Zar ha celebrado una confereacli 
más de una hora con el ministro de* 
manía. 
Trabajos de fortificación. 
Comunican de Constantinopla Q06 
rios oficiales de artil lería alemana 
dirigiendo los trabajos de fortificació0 
las ciudades en Persia. 
En Tabriz se están abriendo fosos S 
locando alambradas. 
El acuerdo de los aliados. 
Informes ingleses dicen que el a d _ 
entre las naciones aliadas, especial10 
entre Francia e Inglaterra, es comPle . 
El ministro de Marina francés p^0 
vi 
E L . R U E B l - O 
stt reciente visita a Londres 
vence^6 0 e8 narales de a-nbasna-
^ H L r e s i r t a s a c ó el ministro de la 
^ sa viaje a la G ^ n Bretaña, en 
flas^*'™ lac{onacon la acción militar, 
caíinto se ^ lleg4rá también a una com-
®a b; Qión en materia financiera, para lo 
penetrac ]a eonferencia de París 
ctllU 8f ministros de Hacienda de Fran-
e D r d Í B ^ i a y d e i D f f i a t e r r a ' 
c Movimiento de fropas. 
- informen de San Petersburgo, los 
S0gUpS han destacado de Polonia im-
ftlem^e8 f aerzas para reforzar el centro 
portiin1' impedir el avance ruso 
B0breKaChoquedc trenes. 
T.ondres dicen también que ha cau-
A la niebla han chocado dos trenes mi-
pares entre las estaciones de Nortbury y 
A8írt| mla^aista y un empleado de uno de 
, fl renes murieron en el choque. 
Se ignora si también hubo víctimas en-
tre los soldados. 
1,03 herido? de un combate, 




TTafondeaao ^ ^s-wv 
a procedente de El Callao, llevando 
í̂T-do 12 heridos de la tripulación del 
8 cero inglés Glasgow, que se hundió du-
Crnte el combate de las islas Flakland. 
UDO de los heridos que traía, el coronel 
• herido por un casco de metralla 
«lemaua, murió a la altura de Lisboa y 
BQ cadáver fué arrojado al mar. 
- Ocupación de Fez. 
Comnnican de París qu^ la estación ra-
ráfiCa de la torre Eiffel ha recogido 
I despacho procedente de Berlín dicien 
do que Fez ha sido ocupado por los re-
beldes, cogiendo prisioneros a 1.300 solda-
dos franceses. 
Afiade el despacho que se trata de . 
fantasía qne no merece ser desmentí 
También dice que en Casablanca se ^ 
cen preparativos para celebrar la fiesta 
del Profeta los días 28 y 29. 
Ya han llegado delegados y caídes de 
odas las partes del Imperio. 
También ha llegado Muley Tasnf. 
El general Lyautey revistará las f aer-
II "ip" y el "Ip". 
Comunican de Londres qne la 
prensa austríaca, al dar cuenta 
del último combate librado en el 
mar del Norte, lo hace bajo el epí-
grafe: «La victoria de la escuadra 
alemana sobre la de Inglaterra.» 
El Almirantazgo inglés ha de-
clarado que de los buques británi-
nos que tomaron parte en el com-
bate, sólo sufrieron d a ñ o s el 
«Lyon» y el «Tiger», los cuales 
podrán ser fácilmente reparados. 
Sin embargo, se sabe de buen 
origen que el acorazado «Lyon» 
empezó a hundirse a consecuen-
cia de las gravísimas averías su-
fridas, teniendo que ser remolca-




Comunican de Tortosa que en aquella 
población han estado varios acaparadores 
adquiriendo enormes cantidades de arroz, 
se cree que con destino a Servia. 
Esta opinión parece confirmarla la pre-
sencia en Tortosa del cónsul de Servia en 
Barcelona, que ya ha salido para la ciu-
dad condal. 
R U M O R E S 
POR TELÉFONO 
MADRID, 28.-Ejta tarde se ha dicho 
con insistencia que ha presentado la dlmi 
sión de su cargo el alto comisario de Es-
paña en Marruecos, general Marina, por 
discrepancias con el Gobierno en la reso 
lución de varios asuntos de carácter ad-
ministrativo. 
Se asegura también que el señor Dato 
hará un viaje a Sevilla para dar cuenta al 
itey de la dimisión presentada por el ilus-
tre militar. 
T-unbión han circulado rumores de en-
contrarse enfermo Su Majestad el Rey. 
Los rumores son inexactos. Don Alfon 
ro ha sufrido una indisposición pasajera. 
^os únicos enfermos de la farail a real 
son la infanta Cristina, que padece de es-
carlatina, y el príncipe de Asturias, que 
J|a sido recluido en las habitaciones bajas 
ae "alacio, por encontrarse resfriado. 
Saotaoder-GijÓD-La Corana. 
Un viaje inesperado. 
T 9 N í e 8 t r o e8timado colega E l Noroeste, de 
p o r u ñ a , ha contado en uno de sus últi-
traa ^meros incidente del viaje del 
tw'r mico ñamara, que navega actual-
- m^tQ con rumbo a América. 
' nnf f10 86 aco rda rá , el Samara entró en 
E ? ? Puerto el domingo 22, cuando so-
nas«i íuertemente el temporal. Recogió el 
rnmvr y,8e lll"zo a Ia mar nuevamente, con 
rpon? al puert0 d* Gijón' donde había de 
nor f i ro8 Pa8aÍeros- Y no pasó más, 
^ el momento. 
lo ÍiaCÍden^e a ̂ e n08 hemos referido, 
forma? N°ioeste e u l a siguiente 
te8^nnÍb*mo8 est^ro día de las excelen-
Para l í vi168 del puerto de La Coruña 
con w8al ld? y entrada de barcos, aun 
camnaSÍporaI' a rin de contrarrestar la 
b a c e í f i A c o n t r a él Parece que quiere 
cho m áo y Vlen.e a darnos la razón otro he-
jón. ' ocurrido el sábado último en Gi-
^ U ^ A m ? ^ k cl:ore8 saben, de allí sa-
tfe la & «V1 7aPor francés Samara, 
aVer e R S ñ l a Sid-Atlantique, que ante-
laa sS8 iopa.8a;!rr08 para la Habana y a 
^•nar S t &Id^ ei,and0 se disponía a 
^el p í J t . .ordo estaban las autoridades 
8ecretarin A J ? s e;trabineros, fondistas, el 
c C u l d e rnh« Jui|ta 'le E^&ración , ' el 
^ e h a S l n ? í n J i a l g , l n ? 8 otra8 Personas 
8«Í«ros i(l0 a despedir a diferentes pa-
obngó al L l f n1,adenó 1111 temporal que 
l ^ mar dn d0«?revar aDcla8 ̂  a hacerse 
bían quedar t lempo a ̂ e caant08 de-
Car. Porque i p ^ í ^ - ^ P^iesen desembar-
^ d e r e s ? b o t ? d « ^ d . í a qiie Ios remo1-y Dotes de servicio pudieran acer-
carse al buque, sopeña de estrellarse con-
tra su costado. 
Tuvieron, pues, las citadas personas, en 
número de máí de treinta, que hacer un 
impensado viaje a L« Covuña, donde des-
embarcaron todos al llegar anteayer e l ; 
buque a nuestro puerto. 
Ayer, en el tren correo, regresaron a Gi-
jón, bastante contrariados por la obligada i decía el señor Burell esta tarde que la 
e iresoerada travesía. {fórmula de arreglo para la aprobación del 
No es que esto diga nada contra el puer- j proyecto de zonas neutrales la había fa-
bía nada de la supuesta unión de los libo-
rales. 
Sin embargo, hoy se ha hablado mucho 
en los Círculos políticos de una inteligen-
cia entre liberales y demócratas, 
Las zonas neutrales. 
Conversando con algunos periodistas 
to de Gijón,c|ue merece y tiene todas nues-
tras simpatías, pero sí es recordar que ja-
más ha ocurrido en la bahía de La Coruña, 
donde tantos buques entran y salen con 
todos los tiempos, nada semejante.» 
Otro tanto decimos nosotros. Gijón y La 
Coruña merecen todas nuestras simpatías; 
pero también recordamos que el Samara 
entró y salió de nuestro puerto, en pleno 
temporal, sin que le ocurriera el menor 
incidente, como antes y siempre han en-
trado también, sin novedad, los buques de 
mayor tonelaje. 
Día político 
cilitado el señor Allendesalazar, que pro-




Habla el señor Dato. 
A la hora ordinaria acudieron hoy los 
periodistas a la Presidencia del Consejo a 
lin de celebrar su acostumbrada entrevis-
ta con el señor Dato. 
Este los recibió en su despacho oficial, y 
oomenzó su conversación diciendo que el 
Uey continuaba sin novedad en Andalu-
cía. 
Después dijo que parece que el debate 
del Congreso se ha enredado con la inter-
pelación del señor Urzáiz. 
Sin embargo, a juicio del jefe del Go-
bierno, el proyecto de ley de bases nava-
les quedará aprobado dentro de la presen-
ce semana. 
Añadió el señor Dato que el Gobierno 
ha rogado a la Comisión que entiende en 
«1 proyecto de ley de las subsistencias que 
emita dictamen lo antes posible, a fin de 
i levar dicho proyecto a discusión. 
Dijo también que los telegramas que se 
han recibida de Marruecos acusan tran-
quilidad en las plazas y posiciones ocupa-
das por nuestras tropas. Añaden que con-
tinúa reinando fuerte temp )ral. 
El presidente puso en conocimiento de 
los periodistas que ha celebrado una 
conferencia con el ministro de Instrucción 
pública y con el subsecretario del minis-
terio, tratando de asuntos relacionados 
con aquel departamento. 
También le han visitado el obispo de 
Solsona y el agregado militar de Méjico. 
La visita de estos señores no tuvo otra 
finalidad que cumplimentar al presidente. 
Preguntado el jefe del Gobierno si tenía 
noticias de Portugal, contestó diciendo 
que no sabía nada. 
Aprovechó la oportunidad el señor Dato 
para manifestar que es un infundio la no-
ticia echada a volar por algunos periódi-
eoŝ  dicienao que don Manuel, el ex Mo 
aarca lusitano, se encontraba eu territorio 
portugués. 
Se le preguntó también su opinión sobre 
ia unión de ios liberales, y dijo que no sa-
bía nada, pero q u ; la estimaba benefi 
ciosa. 
A l llegar a este punto dió por termina-
da su conversación el señor Dato. 
Dice «El ImparciaK 
E l Imparcial publica hoy un artículo, 
en el que dice que está causando gran ex-
trañeza el silencio que guardan los cata-
ianistas, después de ia actividad y las 
gestiones que realizaron recientemente. 
Hay quien dice —añade el articulista— 
que ese silencio se debe al hecho de que 
el Gobierno encamina su política económi-
ca hacia un régimen que les inspira gran 
confianza. 
Otros aseguran que el silencio de los ca-
talanistas tiene por úuica cansa que vie-
nen persiguiendo, y esperan cazar un ter-
cer negocio. 
Parece ser que éste se relaciona con el 
proyecto de traíüa de las aguas de Dos 
Kíus, para el abastecimiento de Barcelo-
na, asunto que, según se dice, el Gobier-
no parece dispuesto a resolver por decre-
to, a pesar de que las aguas no reúnen to-
das las debidas condiciones. 
Se añade en el artículo que, con respec-
to a las^referidas aguas, se ha recibido un 
telegrama de persona técnica, en el que 
se dice que las aguas de Dos Rías contie-
oen el bacilo del tifus, igual que las aguas 
de Moneada. 
La unión de los liberales. 
El diario La Mañana inserta hoy un ar-
tículo tratando de lo que se habla estos 
días acerca de ia unión de ios elementos 
liberales. 
Dice el artículo que el marqués de A'hu-
cemas asume en sí la confianza de cuan-
tos le siguen y que él será quien hará lo 
que sea preciso en el momento oportuno. 
No serán los demócratas — añade—los 
que volverán la cara, n i rehuirán la res-
ponsabilidad en el momento del peligroso, 
sino que lo afrontarán de frente y perma-
necerán como hasta aquí, en la brecha. 
En Gobernación. 
Los periodistas fueron recibidos en el 
ministerio de la Gobernación por el señor 
Sánchez Guerra. 
Este manifestó que la reforma la de ley 
Electoral provincial t ropezará con algu-
nas dificultades. 
Sin embargo — añadió—confío en que 
esas dificultades se vencerán cuando en 
la práctica se vea lo que sucede. 
Se aludió a las manifestaciones que ayer 
hizo el señor Urzáiz al intervenir en la 
discusión del proyecto de bases navales. 
El señor Sánchez Guerra se limitó a 
contestar: 
—Veremos qué derivaciones tiene la in-
terpelación del señor Urzáiz. 
Terminó su conversación el ministro di-
ciendo que en provincias reina tranqui-
lidad. 
Por ser francófilo. 
E l Imparcial publica hoy un artículo 
haciéndose eco de conversaciones oídas, 
referentes a la situación política. 
Según esas conversaciones, al entrar en 
el poder los liberales, el señor Villanueva 
no pasaría a ocupar la presidencia del 
Consejo de Estado, como se ha dicho, sino 
que ir ía a sustituir al señor González! B i -
sada en la presidencia del Congreso. 
Tratando de esta cuestión-sigue dicien-
do el periódico—en una conversación sos-
tenida entre políticos, uno de ellos decía 
que don Melquíades Alvarez pasaría a 
desempeñar la cartera de Instrucción pú-
blica, a lo que replicó un demócrata que 
se hallaba entre los interlocutores: 
-Melquíades Alvarez no tendrá acceso 
en el Gobierno, porque es francófilo. 
De regreso. 
Mañana regresará a Londres el emba-
jador de España en Inglaterra, señor Me-
r r y del Val , que vino a Madrid a visitar a 
su padre enfermo. 
Los bilbaínos. 
La Comisión Bilbaína ha visitado a va-
rios consejeros del Banco de España, para 
hablarles del Crédito de la Unión Minera. 
Los consejeros esperan recibir, para re-
solver un informe que han pedido a Bil-
bao y, que llegará a Madrid dentro de dos 
o tres días. 
Los liberales. 
Esta tarde estuvo en Palacio el conde 
de Romanones. 
iLógíca, lógical 
Los reformistas, representados en el 
Congreso por el señor Miró, han interve-
nido en el debate del proyecto de cons-
trucciones navales, descubriendo una ló-
gica aplastante. Se trataba de la reconsti-
tución interior de España, como labor pre-
paratoria a la construcción de los buques 
de guerra, y el orador, puesto a buscar 
ejemplos, echaba mano del de Alemania. 
Bismarch y Bülow—decía—fueron en su 
tiempo de este mismo criterio, por lo que 
se refería a su nación. Aquí siempre se 
prestó poco interés a materias tan impor-
tantes, y las consecuencias fueron las na-
turaJes. Si hubiéramos pensado en ello, no 
hubiera ocurrido nuestro tremendo desas-
tre colonial. 
Después, el mismo señor Miró elogió la 
tendencia permanente del Imperio ale-
mán, merced a la cual ha llegado a tener 
un poderío naval indiscutible, y se lamen-
tó de que en España no se haya seguido 
aquel ejemplo. T, por último, aconsejó 
que se imite el proceder de Alemania en 
a formación de las tripulaciones de sus 
escuadras submarinas y aéreas. 
Es decir, que en opinión del señor Miró, 
representante de los reformistas en el Con-
greso, el Imperio alemán es un espejo en 
cuyo cristal hemos de mirarnos. Pues 
bueno, el propio señor Miró se declaró a 
continuación partidario de una alianza 
en el porvenir... con las naciones aliadas 
contra Alemania. 
Esta es la lógica reformista, hermana 
gemela, a lo que se ve, de la del don Rufi-
no, el de Arenales del Río, que contunde 
a Alvarito con el comandante de la Remon-
ta do Estopilla y luego dice entusiasmado: 
—¡Lógica, lógica! 
* * * 
El heroico general Joffre va a ser elegi-
do miembro de la Academia Francesa y 
dentro de poco estará sentado junto a 
Rostitnd, el del gallo lírico, y Lavedán, el 
B.mavente francés, si es que Lavedán y 
Rostand son académicos, que no estamos 
muy seguros de ello. 
Los periódicos franceses, con lógica pa-
recida a la reformista, defienden la candi-
datura del generalísimo con un argumen-
to supremo. Es verdad—dicen—que Joffre 
no es literato, ni ha escrito más que una 
Memoria acerca de la campaña de Sudán, 
siendo teniente coronel; pero hoy está es-
cribiendo la página más gloriosa y más 
bella de la Historia de Francia. 
El procedimiento es parecido al de Ho-
lleudorff. ¿Tiene usted una escopeta? No, 
señor; pero he viajado en ferrocarril. Que 
es, poco más o meóos: Joffre no ha escrito 
páginas literarias; pero sabe reñir y ga-
nar batallas. 
Con la misma lógica debiera de i r al 
campo de batalla, como generalísimo, Ana-
toiio Prance. Si alguno se oponía, dicien-
do que no le cabían tres soldados en la ca-
beza, los periódicos franceses podrían afir-
mar que ha escrito, en cambio. E l Olmo del 
paseo. Entonces llegaban en seguida a 
Berlín, 
POR TELÉFONO 
P r o t e s t a s . 
MADRID, 28.-Comunican de E! Ferrol, 
que ha producido gran indignación en 
aquella localidad la promesa que el minis-
tro de Marina ha hecho a Bilbao de con-
cod^rle la construcción de varios buques 
guardacostas y al gibes del nuevo proyec-
to de escuadra. 
Las protestas de E! Ferrol se fundan en 
los graves perjuicios que ha vde originar 
se a aquel Arsenal construyendo buques 
en otros puertos. 
Se esta organizando una campaña de 
protesta, en la que tomarán parte, con El 
Ferrol, los pueblos inmediatos. 
También se han dirigido telegramas a 
Cádiz y a Cartagena, para que secunden 
la protesta, 
Fallecimiento. 
Dicen de Valencia que ha fallecido en 
aquella capital el redactor de E l Correo 
Español, señor Ferrándiz . 
Cuernosjjcoleías. 
POR TELÉFONO 
Toros en Venezuela. 
MADRID, 28.—Los periódicos publican 
cablegramas de Caracas—supongo que re-
cibidos por los apoderados de los diestras 
—que dan cuenta de haberse lidiado en 
aquella plaza toros de Gorrín por Pasto-
ret, Esquerdo y Amoedo. 
Todos quedaron muy bien, pero espe-
cialmente los dos últimos armaron una 
revolución, cosa muy fácil tratándose de 
América. 
Los «Gallos». 
Comunican de San Sebastián que los 
«Gallos» no torearán por fin en aquella 
ciudad las corridas del próximo verano. 
Los famosos toreros han insistido en que 
la Empresa abonase a Belmente las 37.000 
pesetas que importó la indemnización que 
el espada de Triana tuvo que pagar el 
año pasado por no torear una corrida en 
la que estaba anunciado. 
El empresario señor Uncelayeia ofrecía 
entregar a Belmente la mitad de la indem-
nización, pero los Gallos han insistido en 
su negativa. 
^ L a última entrevista entre el represen-
tante de la Empresa donostiarra y Joseli-
to parece que fué un poco violenta, y en 
ella hizo constar el torero sevillano que 
ya no torearía en San Sebastián aunque 
se entregue a Belmonte el importe de la 
indemnización. 
El representante de la Empresa donos-
tiarra ha regresado de Sevilla a San Se-
bastián. 
LOS CONSERVADORES DE PALMA 
Una caria de Maura. 
El caso de que me informas no es para 
.suscitar vacilación ninguna, segiín le dije 
a Pepe Sailent, que de él mo habló pocos 
alas ha. Porque se había roto la concordia 
habitual entre los que veniím dirigiendo 
muchos años el partido en Mallorca, dis-
puse convocarle en plcrísima Asamblea y 
todos los amigos políticos son otros tantos 
testigos de la completa abstención que 
guardé, sin decir palabra ni hacer ade-
mán, que censurasen la espontaneidad 
honrada y la libertad de la magna Asam-
blea. 
Así, pues, la Junta directiva que en tan 
cercana fecha ella nombró, con las facul-
tades que le atr ibuyó, tiene inequívocas 
y categóricas la representación auténti-
ca del partido y la autoridad legítima 
para dirigirle. 
Si hubiesen de existir también en nues-
tra querida Mallorca pocos o muchos los 
tentados y desconcertados por la ocasión 
fugaz, principalmente por ellos habr ía 
que lastimarse. 
Quienes no hayan determinado apar-
tarse de mi, tienen bien aprendido en lar-
ga experiencia'el modo seguro de perma-
necer en mi compañía, y es seguir adelan-
te, camino derecho. 
En el abrazo que te envío deseo que se 
sientan apretados sob'-e mi pecho todos 
los amigos.—ÜTiíomo Maura.* 
Al final de la lectura sonó un viva a 
Maur;s, que fué coronado con nutridos 
aplausos. 
A l salir dijo a los periodistas qu« no ha- i vuestra fervorosa y firme adhesión. 
Eu la prensa de Palma de Mallorca 
leemos que se ha celebrado una reunión 
de la Comisión ejecutiva del partido con-
servador, en la cual se dió lectura a la si-
guiente carta de don Antonio Maura: 
«Señor don Manuel Guasp. 
Querido amigo: En vez de amortiguarse j cunstancias tiene muchos inconvenientes, 
es mayor cada día y más acendrada la es-1 porque nuestra Hacienda no puede sopor-
timación que hago de nuestra conformi- \ tarla. 
dad en las cosas de política; conformidad1 Añade que no debe interesar tanto a la 
que tu carta del 14, recibida ahora, atesti \ opinión el proyecto, porque el señor Mau-
gua con las expresiones bien probadas de ra, a quien se debe el primitivo proyecto 
Las Cortes. 
E L CONGRESO. 
La sesión. 
A las cuatro de la tarde abre la sesión 
el señor González Besada, con escasa ani-
mación en escaños y tribunas. 
En el banco azul están los ministros de 
a Gobernación, Marina, Fomento, Hacien-
da y Gracia y Justicia. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor ALCÁRAZ pide la construc-
ción de un ferrocarril económico en Gali-
cia, con estación en Santiago. 
Le contesta el ministro de FOMENTO 
que procurará complacerle. 
El señor GULLON pide que se reforme 
el proyecto de ferrocarriles estratégicos. 
También le contesta el ministro de FO-
MENTO, prometiéndole hacer una modi-
ficación radical. 
El señor ZORITA dice que en la Asam-
blea de las Diputaciones castellanas, con-
vocada por la de Vailadolid, iba a tratarse 
de este asunto y posteriormente se acordó 
solicitar una modificación en el plan de 
ferrocarriles secundarios. 
El ministro de FOMENTO se comprome-
te a ocuparse del asunto. 
El señor ALONSO BAYON pide que se 
adopten medidas para remediar la crisis 
de la industria vinícola. 
El señor SORIANO censura al goberna-
dor de Valladolid por prohibir una velada 
del Círculo Socialista, en la que se iba a 
representar un diálogo escrito por el ex 
capitán de artil lería don Oscar Solís, hoy 
leader del socialismo castellano. 
Añade que el diálogo es entre un fran-
cés y un alemán, que se cuentan mutua-
mente sus cuitas y acaban declarándose 
enemigos de la guerra. 
También dice que es indudable que en 
Espsña hay dos criterios, porque si hubie-
ra uno solo, también se hubiera prohibido 
en Madrid una manifestación celebrada 
para dejar tarjetas en la Embajada ale-
mana con motivo de un suceso ocurrido 
en 13 usólas, del que no quiere ocuparse. 
(El orador se refiere al derribo de la estatua 
de Ferrer, ordenado por las autoridades mi-
litares alemanas.) 
Elminisrro de la GOBERNACION de-
fiende al gobernador de Valladolid, dicien-
do que la representación del diálogo era 
ilícita, porque se ofendía a soberanos de 
naciones extranjeras. 
Añade que es lamentable que la sangre 
española se enardezca por un asunto que 
no le afecta directamente. 
El señor SORIANO insiste en sus censu-
ras al gobernador de Valladolid y anun-
cia que los radicales organizarán una pe-
regrinación a la casa donde nació Joffre, 
en la Catalnña francesa. 
El señor SIMO pide que se aumente la 
subvención que disfruta el puerto de Va-
lencia. 
Habla de la crisis que se deja sentir eu 
aquella ciudad y pide que se den facili-
dades para la exportación de naranjas. 
Le contesta el ministro de FOMENTO, 
prometiendo complacerle. 
También pide el señor SIMO que se pa-
guen los alcances de Ultramar, recordan-
do que anteriormante formuló la misma 
petición sin ser atendido. 
Los señores SORIANO y marqués de 
VIVES so adhieren a la petición del señor 
Simó. 
El señor RIVAS MATEOS pide que se 
plantee nuevamente el debate sobre la sâ  
lubridad de Madrid, para llegar a una 
conclusión concreta y definitiva. 
Orden del día. 
Continúa el debate sobre el proyecto de 
bases navales. 
El presidente del CONSEJO hace uso de 
la palabra para contestar al señor Urzáiz. 
Comienza diciendo que aunque en rea-
lidad el señor Urzáiz no ha dicho nada 
contra el Gobierno, sí ha producido impre-
sión en la Cámara por su autoridad parla-
mentaria y política. 
A continuación hace un entusiasta elo-
gio del valor de los marinos españoles. 
Considera conveniente la neutralidad 
de España y dice que todas las naciones 
beligerantes están conformes con ella. 
Añade que no deben hacerse manifesta-
ciones de hostilidad o simpatía. 
Cree que España no estará siempre en 
su actual estado de aislamiento y afirma 
que le espera un gran porvenir en la polí-
tica internacional. 
Dice que no debe demorarse la aproba-
ción del proyecto, porque está muy leja-
na la fecha en que desaparezcan los ar-
mamentos. 
A continuación hace una alusión a los 
grupos de la Cámara y se producen al-
gunas interrupciones en .los bancos libe-
El señor VILLANUEVA: Nosotros he-
mos estado siempre aquí, dispuestos a dis-
cutir el proyecto y a cooperar a su apro-
bación. 
El conde de ROMANONES: Los que han 
desertado son los ministeriales. 
El señor DATO: Yo no puedo dirigir re-
proches a nadie, porque necesito del apo-
yo de todos. 
Termina el jefe del Gobierno pidiendo 
la cooperación de toda la Cámara. 
Rectifica el señor URZAIZ: Dice que el 
Gobierno carece de autoridad para reali-
zar el plan naval que se ha propuesto. 
Añade que se trata de un asunto con el 
que está conforme, con ciertas diferen-
cias. 
Se declara partidario de la defensa de 
las costas, pero cree que son irrealizables 
ambos proyectos, principalmente porque 
no hay dinero. 
Acometer una obra—dice—en tales cir-
cambio el señor Dato está a la cabecera 
del banco azul. 
Termina diciendo que no cree que haya 
buenos y malos sistemas administrativos, 
sino buenos y malos administradores. 
Réctigcá el señor presidente del CON-
SEJO. 
Dice que el señor Maura fué más afor-
tunado consiguiendo la aprobación del 
Sroyecto de escuadra, que él—el señor 'ato—presidiendo el Gobierno. 
Se muestra conforme con la construc-
ción de diques, pero no lo considera nece-
sario por el momento. 
Dice que no hay hostilidad ninguna con-
tra el proyecto, y cree que el estado de 
nuestra Hacienda no es tan malo cuando 
los valores se cotizan al 4 por 100. 
Termina diciendo que el proyecto tiene 
importancia para el presente y para el 
porvenir. 
El señor URZAIZ dice que el señor Da-
to, a falta de otras razones, ha recurrido a 
cuatro divagaciones románticas. 
Rectifican los señores MACIA y RUIZ 
DE GRIJALBA, y se suspende el debate. 
Se votan a continuación varios dictáme-
nes de carácter particular y otro relacio-
nado con la mejora de los funcionarios 
terceres de Higiene y Gracia y Justicia. 
Se levanta la sesión. 
E L SENADO 
La sesión. 
A las cuatro de la tarde se abre ía se-
sión, bajo la presidencia del señor Santos 
Guzmán. 
En el banco azul no tiene representa-
ción el Gobierno. 
Ruegos y preguntas. 
Los señores FRIAS y MOLINS formu-
lan algunos ruegos de interés local. 
E l señor MOLES pide que se traiga a la 
Cámara un expodiente. 
El señor LOYGORRI se lamenta de que 
el Gobierno no tenga representación en la 
Cámara. 
La PRESIDENCIA trata de disculpar al 
Gobierno, pero el señor Loygorri insiste 
en sus anteriores manifestaciones. 
En este momento entra en la Cámara el 
ministro de Istrucción pública y es salu-
dado con una irónica salva de aplausos. 
El ministro pronuncia algunas palabras 
para justifi'-ar la ausencia del Gobierno. 
Los señores ROYO VILLANOVA y MO-
LES formulan otros ruegos. 
A continuación se da lectura de la or-
den del día y se aprueban varios dictáme-
nes. 
Se levanta la sesión. 
la capilla de los Padres Agustinos la boda 
de la distinguida señorita Margarita Gallo 
Hovnedo con don Eugenio Hurtado de 
Mendoza y Antequera. 
Fueron padrinos el investigador de 
Hacienda don Juan de la Cruz Cuadrada 
y doña Teresa Gallo de Pérez, hermana 
de la novia, firmando el acta como testigos 
don José Mendoza Cortina y don Eduardo 
Pérez y Pérez de la Riva. 
Bendijo a los contrayentes el párroco de 
Santa Lucía, don Sixto Córdova. 
—El día 6 del próximo mes de febrero 
contraerán matrimonio en la vi l la de Ra-
males la bellísima señorita María Luisa 
López de Castro y Fernández y el distin-
guido joven de esta ciudad don Julio A l -
calde Gómez. 
—En breve contraerán también matri-
monio el conocido joven Luis Presmanes 
Díaz y la bella señorita Paz Trevilla. 
A todos les deseamos una eterna y feliz 
luna de miel. 
—Han salido para Madrid el distingui-
do aviador montañés don Juan Pombo y 
el prestigioso hombre de negocios don 
Juan Correa. 
—También ha salido para Solórzano,con 
objeto de reponerse de su quebrantada sa-
lud, nuestro querido amigo don Andrés 
Avelino Pellón. 
— Se encuentra enfermo de bastante 
gravedad nuestro particular amigo el 
pr^stie-ioso y conocido industria], don Ra-
món Arce. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rírios las «alefirrías» marca Uleda. 
D E C U B A 
POR TELÉFOlíO 
MADRID, 28—En el ministerio de la 
Guerra se ha facilitado una nota oficiosa 
que dice así: 
«Por i r a precederse en breve a la de-
molición del cementerio de Santa Clara 
(Cuba), y existiendo en él algunas sepul-
taras de militares españoles, se nos ruega 
hagamos pública esta noticia para que sus 
familias procedan según estimen conve-
niente. 
Los jefes y oficiales a que se alude son: s 
los jefes del regimiento de Alfonso X I I I y 
del batallón de Barbastro; el comandante í 
Vallarino, el coronel don Nicanor Pico y 
el. médico militar don Angel Ortiz » 
Ecos de sociedad.! 
Ayer, a las siete de la mañana, contra-
jeron matrimonio en la iglesia de Santa 
Lucía la bella y distinguida señorita Ma-
ría Sáenz de Miera Calderón y el joven 
médico don Julio Martín Riva. 
Apadrinaron a los contrayentes la se-
ñorita Luisa Sáenz de Miera, hermana de 
la novia, y el respetable caballero don Ru-
perto Martín, padre del novio. 
Bend'jo la unión el virtuoso párroco de 
Santa Lucía, don Sixto Córdova. 
Firmaron el acta como testigos los se-
ñores don Andrés Aldaluz y don José Cal-
derón. 
La boda se celebró en familia, por enfer-
medad de una pariente cercana de la 
novia. 
Los recién casados salieron a las ocho 
y media de la mañana en automóvil para 
Covadonga, de donde pasarán a varias 
poblaciones de España. 
—A 'as once de la mañana se celebró en 
Ateneo de Santander. 
Música de cámara. 
Esta tarde se celebrará una sesión de 
música de cámara, en la que tomarán par-
te los prestigiosos artistas Gabriel Imaz 
(piano) y Estanislao Abarca (violín). 
A l concierto podrán asistir, además de 
los socios, las señoras a quienes éstos 
acompañen o vayan provistas de la co-
rrespondiente credencial. 
El programa de la sesión es el siguiente: 
Primera paríe. 
Historia de la sowaía.—Conferencia por 











(Violín y piano.) 
Tercera parte. 




(Violín y piano.) 
Sonata en «mi bemol mayor».—Beetho-
ven. 
El Adiós.—(Adagio-Allegro.) 
La Ausencia.—(Andante expressivo.) 
El Retorno.—(Vivacíssimamente.) 
(Piano solo.) 
El concierto empezará a las seis y me-
dia en punto. 
EXAMENES DE PRACTICOS 
Ayer, a las diez de la mañana, se cele-
braron en la Comandancia de Marina los 
exámenes de prácticos para cubrir una 
plaza que se halla vacante en este puerto. 
Formaban el Tribunal, presidido por el 
comandante de Marina don Joaquín An-
glada, los oficiales de Marina don José 
Campón y don Juan Antonio Villegas y 
los prácticos don Germán del Río, don 
Juan Onzaola y don Joaquín Dury. 
Se presentaron a los exámenes los se-
ñores don Ramón Blanchard, don Jesús 
Doñaveitia, don Manuel Revuelta y don 
Jesús Cantolla. 
TodoB ellos hicieron brillantes ejercicios. 
El Tribunal, terminados los exámenes, 
propuso la terna para el nombramiento, 
poniendo en primer lugar a don Jesús Do-
ñaveitia, que en la actualidad desempeña 
el cargo de amarrador. 
Celebramos el triunfo del señor Doña-
veitia y le enviamos nuestra cordial en-
horabuena por la calificación del Tribu-
nal, merecida, no sólo por sus ejercicios, 
sino por su confitante labor en este puerto. 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
de escuadra, está lejos del Poder y en 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Pepinilos, Variantes, f 
Alcaparras, Mostaza * r c v i j c t l l U 
T O S 
Catarros, bronquitis, laringitis, asma, 
etcétera, tengan la seguridad r u é desapa-
recen con las PASTILLAS QAMARRA. 
Con ellas los fumadores no tosen y fu-
man menos. 
Con una en la boca no hay peligro de 
pulmonías o resfriados al salir del teatro, ni 
contagios al permanecer en local infecto. 
Con su empleo los automovilistas y ci-
clistas están libres de grandes enfermeda-
des del aparato respiratorio. 
La fórmula de las PASTILLAS GAMA-
RRA es la garan t ía de sus maravillosos 
resultados. 
Son indispensables, porque curan y evi-
tan enfermedades. 
Para convencerse y convertirse en un 
propagandista, haga la prueba. En caja 
cuestan 45 céntimos. 
De venta en farmacias, > Pérez del Mo-
lino y Compañía. 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
: §faa caíé-restatiraBt: 
SBBV10IO A L A O ARTA 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Julio Cortígtfcra. 
Partos, enfermedades de los niños 
y do la nmjer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. i 
Teléfono 629 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables; de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 1S 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
URENA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
" PRECIO: 3 P E S E T A S 
Pídase en todas las farmacias. 
A l por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
| Hatillos completos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante". 
L E A L T A D , 2. 
Francisco Set ién. 
Sepeciálista en enfermedades de la marte 
garganta y oídos. 
Coninlta: Da nueve á una y da doi i Mía. 
. BLANCA. 42. primero. . 
irán cali resM del i i d 
BOÜLEVARD DE PEREDA. 5 
Teléfono nim.ero 181. 
Cocina francesa y española. Servido a 
la ^arta y por cubiertos Postre de coetna. 
Agota de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas da 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res* 
taurants. 
flarrafonag da 5 l i t r o i á patatas 1.10. 
aagaEnaafaaaaoaciaaaaaaaaaDODa 
I Salda Pradera.! 
I — 8 
• Sección continua desde las cinco a 
81 y media de la tarde. g 
Estreno de la interesante película g 
en tres partes, titulada: 
La estrella del genio. i 
O Butaca, 0,50; general, 0,20. Q 
g Desde las nueve y media sección g 
• popular. 
g Butaca, 0,25; general, 0,10. 
• fflDO'angangnaatigaaoan na^npaoQ 
Sli. R O E B t i . 0 OAJSITABRO 
Tribunales. 
Ante el Tribunal de Derecho. 
Ante el Tribunal de Dere .ho se cele 
braron en el día de ayer las sesiones de 
juicio oral referente a causa seguida 
en el Juzgado de Torrelavega contra 
Pedro Gutiérrez y Florencio Robles, 
sobre colisiones. 
E l ministerio público estaba repre-
sentado por el abogado fiscal señor 
Espina (J) y las defensas de los proce-
sados estaban a cargo de los letrados 
señores Lavín (A) y Torre Setién. 
E l 19 de julio de 1914, los procesados 
Pedro Gutiérrez y Florencio Robles 
acometieron a pedradas a Manuel Gon-
zález, dándole dos golpes en la cabeza 
que le causaron lesiones que necesita-
ron nueve días de asistencia facultati-
va y que le impidieron dedicarse a sus 
habituales ocupaciones durante diez y 
nueve días. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de lesiones menos graves y consideró 
autores a los procesados, para quienes 
pidió se les impusiera la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor y 38 
pesetas de indemnización. 
L a defensa del procesado Florencio 
Robles expuso que los hechos no cons-
tituían delito y que procedía la absoiu 
ción de su defendido. 
E l letrado defensor del otro procesa-
do Pedro Gutiérrez, sentó que los he-
chos no constituían delito, mas si se 
estimara otra cosa, no sería imputable 
el hecho a su representado en ningún 
concepto, por lo que solicitó la absoiu 
ción del mismo. 
Después de los informes, que fueron 
sumamente elocuentes, el juicio quedó 
para sentencia. 
* * * 
También tuvo lugar el que procede 
del Juzgado de Santoña, contra Mela-
do Sainz y Luisa Ruiz, por el delito 
de hurto. 
E l procesado Melado, que en la oca-
sión de autos estaba encargado de ha 
cer la distribución de cartuchos de di 
namita a los capates de la mina de San 
Salvador, se apoderó de varios cartu-
chos tasados en 37 pesetas, los que en-
tregó a la otra procesada, su esposa 
Luisa , quien se dedicó a venderlos sa-
biendo su procedencia. 
E l ministerio fiscal calificó los he 
chos como constitutivos de un delito de 
hurto, del cual consideró autor al pro-
cesado y de encubridora á la procesa-
da, pidiendo se impusiera la pena de 
dos años, cuatro meses y un día de 
presidio correccional al procesado Me-
lado, y la de 125 pesetas de multa a la 
procesada Luisa . 
L a defensa de los procesados, que 
estaba a cargo del letrado señor Nár-
diz, sentó que los hechos no constiuían 
delito, por lo que impretaba del Tribu-
nal laabsolución de sus representados. 
Después de los informes, elocuentes, 
el juicio quedó concluso para senten-
cia. 
Suspensión. 
E l juicio oral señalado para el día de 
hoy, en causa procedente del Juzgado 
del Oeste de esta capital, seguida, por 
atentado, contra Mariana Cubillas, ha 
sido suspendido hasta nuevo señala 
miento por enfermedad del abogado 
defensor. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Las Cajas de Ahorros. 
Por la importancia que tiene para los 
pequeños capitales que acuden a las 
Cajas de Ahorros, publicamos íntegro 
el articulado del proyecto de ley leído 
en el Congreso por el ministro de Ha-
cienda en 25 del corriente: 
Artículo 1.° E l ministro de Hacien-
da ejercerá la alta inspección y vigi 
lancia de las Cajas de Ahorros que no 
estén sujetas al patronato del Estado, 
así de las que funcionen en concepto 
de entidades independientes como de 
aquellas otras que actúen formando 
parte de las operaciones de cualquier 
Establecimiento bancario o mercantil, 
Compañías o Asociaciones civiles o de 
comercio. 
Art . 2 . ° L a inspección y vigilancia 
a que hace referencia el artículo ante-
rior se concretarán tan sólo a | exami-
nar la inversión que se haya dado a los 
capitales aportados por los imponentes 
de las Cajas de Ahorros, para lo cual 
las instituciones que realicen otra clase 
de operaciones podrán establecer en su 
contabilidad y en la determinación de 
su cartera la conveniente separación 
entre aquellas que se refieran al con-
cepto de ahorros y las demás a que se 
dediquen. 
Art. 3.° Serán ejercidas la inspec-
ción y vigilancia a que esta ley se re-
fiere, mediante el examen de los ba-
lances y memorias de las Cajas de 
Ahorros, de los cuales éstas habrán de 
remitir un ejemplar, debidamente au 
torizado, al ministro de Hacienda. 
Como complemento y aclaración de 
los datos consignados en las Memorias 
y Balances, podrán reclamarse, en su 
caso, los antecedentes que se conside-
ren precisos, y aún acordar, en último 
término, la revisión de la contabilidad, 
limitándose al examen de la misma en 
la parte que sea necesaria para la com-
probación de los exremos que poseía y 
especialmente se hayan determinado. 
Art . 4 . ° Los fondos procedentes de 
las cantidades que se impusieren en las 
Cajas de Ahorros sólo podrán emplear-
se, a partir de la promulgación de esta 
ley, en fondos públicos, obligaciones y 
cédulas de renta fija, españoles o ex 
tranjeros, que estén admitidos a cotí 
zación en las Bolsas nacionales, siem 
pre que en éstas no obtengan un apre-
cio inferior al 50 por 100 de su valor 
nominal o superior a éste, en créditos 
pignorativos o hipotecarios, u otras 
inversiones que especialmente autori 
ce el ministerio de Hacienda, a instan 
cía de las mismas Cajas, pero en nin-
g ú n momento será permitido invertir-
los en operaciones con garantía exclu-
sivamente personal. 
L a s entidades cuyas carteras o fon-
dos invertidos no se ajusten a los pre-
ceptos de esta ley, tendrán un plazo 
de tres años, a contar desde la fecha 
de la misma, para regularizarlos. 
Art. 5.° E l resultado de la inter-
vención del Gobierno en el funciona-
miento de las Cajas de Ahorros se in-
sertará en la Gaceta de Madrid, y 
además las entidades de que se trata 
habrán de publicarlo por medio de 
anuncio colocado en sitio visible para 
el público que acuda a hacer las impo-
siciones y acompañarlo a las libretas o 
cartillas que entreguen a los imponen-
tes. 
Art. 6.° L a resistencia al ejercicio 
de la inspección y vigilancia referidas, 
así como la falta de la indicada publi-
cidad de las resoluciones de referen-
cia, motivará la prohibición respecto 
del sucesivo funcionamiento de la Caja 
de Ahorros de que se trate y de la con-
siguiente admisión de nuevas imposi-
ciones. 
Art. 7.° Quedarán sujetas a las dis-
posiciones de esta ley todas las entida-
des, cualquiera que sea el nombre que 
den a sus operaciones, que de alguna 
forma operen de la manera peculiar 
que corresponde a lat> Cajas de Aho-
rros. 
Art. S.8 E l ministro de Hacienda 
dictará el correspondiente reglamento 
para la ejecución de esta ley, 
Art. 9.° Quedan derogadas cuantas 
disposiciones legales se opongan a lo 
dispuesto en esta ley. 
Carreteras—Conservación y reparación 
Por reales órdenes de 26 del corriente 
han sido aprobadas las distribuciones 
que la Dirección general de Obras pú-
blicas hace del crédito que la ley de 
Presupuestos para 1915 asigna como 
indemnizaciones al personal facultati-
vo de Obras públicas por los servicios 
de conservación de carreteras, así co-
mo el de jornales, materiales y maqui-
naria para los servicios por adminis-
tración de aquélla. 
A la Jefatura de esta provincia se la 
consignan, para la conservación de 
1.158 kilómetros de carreteras, 22.000 
pesetas por el primer concepto y 
173.700 pesetas por el segundo. 
nuestras instituciones cristianas popu-
lares. Los medios que ponen en prác-
tica para lograrlo consiste en procurar 
el mayor esplendor de los actos del 
culto, establecer obras sociales efica-
ces, adaptadas a las necesidades actua-
les del pueblo, y repartir socorros en-
tre los pobres de la parroquia. 
L a de San Francisco, imitando el 
ejemplo de sus hermanas de Madrid, 
se dispone a celebrar una Asamblea, 
para dar cuenta de la marcha y resul-
tados de la obra. Estas Asambleas sue-
len amenizarse con la ejecución de nú-
meros musicales y lectura de discursos 
y poesías, y, según tenemos entendido, 
el ilustrado y virtuoso párroco de San 
Francisco, doctor don Agapito Aguí-
rre, ha reunido para este acto valiosos 
elementos que harán de la fiesta una 
bellísima solemnidad. Entre estos ele-
mentos figura un coro de señoritas de 
la parroquia que cantará dos preciosas 
composiciones de Franck y Laurent de 
Rillé. 
Oportunamente daremos a conocer 
el programa. L a fiesta será en el tem 
pío el próximo domingo, a las siete de 
la tarde. L a entrada será mediante re-
parto de invitaciones, en el que serán 
preferidos los feligreses de la parro-
quia, en especial los suscriptores a la 
Junta. 
Del hecho se ha dado cuenta al Juz-
gado del distrito del Ente. 
L a paz conyugal. 
E n la calle del Río de la Pila, Carmen 
Gómez Villamil, de 48 años, y su hija 
Josefa Peredo Gómez, de 19, la em-
prendieron contra el padre de familia 
Vicente Peredo Diego, de 47 años, 
carpintero, causándole varias erosio-
nes y arañazos en la cara, de las que 
fué curado en la Casa de Socorro. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Blanco» y «Lenen-
goa». 
Salidos: «Melitón González». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en L a Rochelle. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow, 
«Peña Sagra», en viaje a Bayona. 
«Peña Rubia», en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave». en Cardiff. 
«Esles», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Baltimore. 
«Adolfo», enviaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Galveston. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 2,26 m. y 2,48 t. 
Bajamares: A las 8,45 m. y 9,61. 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste flojo.—Marejada del Nor-
oeste—Acelajado. 
POR LH PROVINCIA 
Cabezón de la Sal. 
Por la Guardia civil del puesto de 
•Cabezón de la Sal ha sido detenido 
Francisco Ruiz Díaz , de 51 años , pre 
sunto autor del robo de un potro ne-
gro, propiedad del vecino de Herrera 
de Ibío Laureano Fernandez Garrido, 
siendo hallado el potro en casa de Ce-
' sáreo Martínez Díaz, a quien se le ha-
bía entregado el Francisco para que le 
guardase. 
i Oalizano. 
E n el pueblo de Laredo ha sido dete-
nido por la Guardia civil del puesto de 
f Galizano, Wenceslao Rivas Oporto, ASaillDlCa parroquial, por haber causado con una piedra tres 
heridas en la cabeza a Guillermo Cam-
po, en la noche del 25 al 26 del actual. 
E n la parroquia de San Francisco y 
en algunas otras de la capital se esta 
bleció hace algún tiempo la Junta de 
Acción católica, organismo que viene 
funcionando en numerosas parroquias 
de Madrid y de otros puntos con éxito 
excelente. Tienen estas Juntas por fin 
reanimar entre los fieles el espíritu pa-
rroquial, hoy casi desaparecido por 
causas que no es del caso estudiar 
aquí, y trabajar por hacer nuevamen-
te de la parroquia lo que fué antaño: la 
más gloriosa, castiza y simpática de 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Robo de un billete. 
Eulal ia Galajares Mendoza, de 23 
años, ha denunciado a Dolores Miguel 
Suárez, de 28, manifestando que ésta 
le había robado un billete de 50 pese-
tas, que guardaba en un baúl que te-
nía en la casa de la calle de Socubiles, 
donde ambas viven. 
Interior F . . 




G y H 
Amortizable 5 por 100 F 





Amortizable 4 por 100 F . . . 
Banco España , 
» Hispano americano.. 






Obligaciones Azucarera . . . . 






























































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 28 de enero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 80 prece-
dente. 
4 por 100 Interior, serie B, a 79 preceden-
te y del día. 
4 por ICO Interior, serie C, a 77,10 prece-
dente y 77,25 del día. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 98. 
Obligaciones del puertodeBilbao, 5.° em-
préstito, a 95,50. 
Valores industr ia les y mercant i les . 
Acciones. 
Naviera Vascongada, a 145 precedente. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 296, 
Papelera Española, a 53. 
Unión Resinera Española, a 50. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tadela a Bilbao, primera 
serie, a 102. 
Ferrocarril de Valladolid-Ariza, serie 
A, a 102. 
Ferrocarril del Norte de España, emi-
sión 1913, a 90,50. 
eamDios con e l Ex t r an j e ro . 
Francia. 
París cheque de banca a librar, a 100,55. 
París cheque, a 100,15. 
FKANOOS, 13.710. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, pre-
cedente, a 25,25. 
Londres cheque de banca a librar, a 
25.23. 
Londres cheque a librar, a 25,18. 
Londres cheque, a 25,17. 
LIBRAS. 9.496. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Compañía Marítima Unión. 50 por 100; 
pesetas 1.500. 
Nueva Montaña, 74 por 100; pesetas5.000. 
Con tal furia y con tal coraje se acó 
metieron ambos contendientes, que los 
dos salieron de la refriega hechos una 
verdadera criba. 
Y de la indumentaria no hablemos 
Las ropas parecía que alguien se ha 
bía entretenido en destrozarlas con 
unas tijeras, si juzgamos por los jiro 
nes que tenían. 
Marcelino Pardo Vi l la pasó a curarse 
a la Casa de Socorro, donde se le apre-
ciaron las lesiones siguientes: 
Extensas rozaduras en ambas meji 
lias, erosiones en la región cigomática 
derecha, herida contusa en el-labio 
superior por su parte interna, y hasta 
erosiones por mordedura ¡¡en el muslo 
izqnicrdoll 
E l contrinca de Marcelino, que tam 
bién llevó lo suyo, no debía estar ni 
para tafetanes ni para agua boricada 
pues no se le ha vuelto a ver el pelo. 
E l motivo del disgusto fueron las 
cartas, pues los dos jóvenes se hallaban 
jugando al tute en un establecimiénto 
de aquella barriada. 
Autopsias. 
A las nueve de la mañana del día de 
ayer, en el hospital de San Rafael, los 
médicos forenses señores Pelayo y 
Sainz Trápaga y el ayudante señor 
Vega practicaron la autopsia del ca-
dáver de Justo Soler Sánchez, compro-
bándose por esa diligencia judicial 
que la causa de la muerte fué debida a 
una hemorragia cerebral traumática 
consecutiva a la fractura de la bóveda 
y de la base del cráneo, con gran atri 
ción de la masa encefálica. 
También le fué practicada la autop-
sia, a las diez y media, por los médicos 
militares, al obrero Tomás Lavi l la , 
certificando que la muerte sobrevino a 
consecuencia de una secticemia trau-
mática. 
Accidente del trabajo. 
Trabajandc en el almacén de vinos 
de la calle de Eugenio Gutiérrez, ro-
dando un vocoy de vino se cogió con 
éste la mano derecha el jornalero L a u -
reano García, de 23 años , causándose 
una herida contusa en los dedos medio 
y anular, de la que fué curado en la 
Casa de Socorro. 
SUCESOSJDE AVER 
Travesuras. 
E n la tarde de ayer unos chicos tra-
taban de quitar con piedras el plomo 
ce las verjas del hotel Castilla, y como 
fueron denunciados al guardia de pun-
to, éste corrió a impedírselo, pero no 
pudo detenerles. 
Caída. 
E n la Almotacenía se cayó ayer 
Emilia López Allicia, de 15 años, cau-
sándose una herida contusa en la na-
riz, siendo curada en la Casa de So-
corro. 
Puñetazos. 
A las once próximamente de la no-
che se liaron a puñetazos en la Aveni-
da de la Reina Victoria los individuos 
Vidal Gutiérrez, de 21 años, y Maice-
lino Pardo Vil la , de 22, marinero del 
P e ñ a Cabarga. 
Notic ias sue l ta s . 
E l Gremio de carnes. 
E n el día de ayer ha quedado oficial-
mente constituido en esta capital el 
Gremio de carnes frescas vacunas y 
salchicheros, que nombró la siguiente 
Junta directiva: 
Presidente, don Pedro Fernández; 
vicepresidente, don Tomás Ganzo; te-
sorero, don Eusebio Arpide; secreta 
rio, don Armando G . del Rivero; se-
cretario segundo, don Eduardo Move-
llán; vocales: don Juan G . Castillo, 
don José de la Hoz, don Eduardo G . 
del Rio, don Antonio Pacheco, don 
Eusebio Gómez y don José G . del Río. 
Colonia burgalesa. 
E l sábado 30 del corriente, festivi-
dad de San Lesmes, Patrón de Burgos, 
se celebrará en la iglesia del Corazón 
de Jesús, a las nueve de la mañana, 
una misa rezada por las almas de los 
burgaleses fallecidos en esta provincia 
durante el pasado año. 
A l acto quedan invitados cuantos 
burgaleses residan en Santander, sean 
o no socios de la Colonia. 
Pabellón Narbón. 
E n las secciones que hoy se den en 
el favorecido Pabellón Narbón se es-
trenará la preciosa película de 3.000 
metros, dividida en cinco partes, y 
que lleva por título la Amasona dis-
frazada . 
Esta hermosísima cinta, de argu-
mento interesante, de gran fuerza dra-
mática y que tiene pendiente al espec-
tador de las pasionales escenas que en 
la pantalla receptora se desarrollan, 
une, a lo precioso de sus fotografías, 
el enorme atractivo de estar interpre-
tada por trágica tan eminente como 
Francesca Bertini. 
Auguramos al Pabellón Narbón un 
éx i to completo de taquilla. 
Grupo coral Cultura. 
Se advierte a cuantos han solicitado 
el ingreso por escrito y verbalmente en 
esta Sociedad, que deben presentarse 
en el domicilio social (Academia muni-
cipal de música), y horas de nueve y 
media a diez y media de la noche, an-
tes del día 31 del actual, fecha p 
queda cerrado el cupo de admisirt 
También se advierte a los soc, 
tivos que desde esta fecha sej-Ni 
ensayos diarios, a las horas de co 1 
bre, por tener que preparar la SQ ?1"! 
la velada para festejar el seguncp<ii 
versarlo de su fundación y la excu ^ 
a Oviedo en el mes de junio 
Junta general 
Es ta tarde, a las cuatro y 
lebrará la Cámara de la Propiecj *'Cíp 
junta anual reglamentaria en el * ̂  
de la Cámara de Comercio. % 
Movimiento demográfico 
D I S T R I T O D E L EsTp 
D í a 28 . * 
Nacimientos: Varones,0;hembra TIDASFI 
Defunciones: Pedro de la 9 ^ L l D i o ̂  
gigas v Moró. 85 años; Tablares V'pB1 dia 
Manuel Carral y Carral , diez y1! 
ve meses; paseo de Pérez Galdós f?1̂  
Pérez del Molino. 
Secundina Recalde Sánchez 2̂ 0 
Libertad, 9 , 1 . ° a 
Matrimonios: 1. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 28 . 
;0M1 
Ritiendo p) 
jrdo eo Ven 
También ac 
9C1 j j t 
Nacimientos: Varones,2;hembras I Hal 
Defunciones: justo Soler Sánrhl ' nn 
49 años; Casa de Socorro. '^puestos W ' 
Rufino Miguel Portilia, 70años' 1 fFara SaI)íl / bel I I , 6. 4.° 1 '̂ KrfíNTA, C 
T o m á s Lavil la Hernández, 36 aa fe castos de a 
Hospital. ••para Veracr 
Josefa López Pérez, 65 años- H tfembión admi 
pital. ' L d o e n l a H í 
Matrimonios: 2 . ^ precios ddp 
Alcaldía. Para Puerto 
Para hoy, a las cinco de la tar->BPoe8to8'iA 
están citados por el señor alcalde? ^ol°n: 
su despacho, los dueños de hotelJl 
fondas y cafés, al objeto de tratar coi 




T E A T R O PRINCIPAL.-Compafii 
de opereta y zarzuela, bajo la direr 
ción del primer actor Enrique Lacasa 
A las seis, sección doble, a precfo 
de sencilla (una peseta butaca): ¿1 
ñao de rosas» y «Alm.'' de Dios». 
A las diez, sección triple, a precia 
de sencilla (una peseta butaca): «Ij 
sobrina del cura». 
S A L O N P R A D E R A.—Sección coj 
tinua desde las cinco y media de 
tarde. 
Estreno de la sensacional película 
tres partes, titulada «La estrella ( 
genio». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, secdíj 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Mañana sábado estreno de la pelíoi 
la en dos partes, titulada «Teddysal 
utilizar el cloroformo». 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o y , 
clones desde las seis de la tarde. 
Estreno de la grandiosa película é 
3.000 metros, dividida en cinco p a r t e i l a " ^ - ^ 
titulada «La amazona disfrazada», i- QQ y.™ Afv,f 
terpretada por la eminente trágic r _ _ 
Francesca Bertini. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Mañana sábado estreno de la tanit 
teresante cinta «La vieja historia». 
Nota.—Desde el mes de febrero p? 
drán todos asistir «gi atis al Pabelli 
Narbón» los lunes, miércoles y viernjji Buenos*A 
no feriados. 
Con cada billete se entregará un 
lón equivalente al precio de la entrad̂  
cuyo talón será admitido por todo 
valor al que compre valor de dos 
cuatro pesetas, respectivamente, en! 
almacenes de L a Ciudad de Santail 
der, de los señores Sánchez Henni 
nos, resultando de esta combinaciói 
que pueden reembolsar el importe 
pagaron por las entradas y ver grai 
el Pabellón Narbón. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis 
la tarde y diez ae la noche, conciert 
por el cuarteto 
grafo. 
















Cruz de Tei 
Servicio mensi h el 30, par 
el 27 y de t 
vicio menst 
el 21, .par a 
mes, para 
cío mensr 
diz el 15 de 
Ima, Puert 
, 7 La Guayi 
Chassin y c i n e m a f ? ^ 
1 película en dos partes, *ert08 del p 
GALLINAS castellanas, gras, pura ra» 
se desean comprar. Informarán 
Administración. 
en 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Tolejj 
Almacén al por mayor y menor. L» 
tad, 2.—Santander. 
IMP. DB E L PUEBLO CANTABBO 
viajes an 
lUsboa, Cádi 
' sea 6 Enere 
15 Septiem 
Splombo, Sin 
lanero, 23 F, 
fembre, 5 Oci 
intermedias 
Santander 
nental de A 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Gasa central confalón expot!cl5n,tn Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
esn salón expeslclen: Selle de Resekta, núm. S 
TALLERES DB SAN MARTIN.—Turbinal hidráalicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos,—Turbinas !> 
Keciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para riego.-Calderería gíueat' Laquinaria en general.—Construcciones y reparación de buc ues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—depósitos.—Armaduras para consté 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DB LA RBYKRTA (FUNDICIONES),—Fabricación y esmalterfa de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rlsse de pie"*1 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN BN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela;Ílón de agua por circul«fl'*iR;(e'°Prendi 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente,^Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to. as clases para agua y '«Pf Janeiro 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad n de automóviles.—Bombas á mano y m e c á n i c a s . - " 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas —Accesorios de toilette.—Azulejos finos extrauje"1 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—"Acccsores y moctesargas aléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S FT^NCTONANDO T3A TQ P F F S Ü P U E S T O 
'ció mensu: 
el 7, para 
« Cruz de 
reso de Fer 









= = = = = = De ningún modo 
a deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN DE 
TEJIDOS Y SASTRERIA = 
La Villa de Madrid. B 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA LA. SIERRA Y JUAN DE HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media PRECIO FIJO 
¡tí 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= AUTOMÓVILES = = 
P R E S U P U E S T J E L L E r N U M . 2B 
- T O M A R L O S I F M P R F . P E G t m 
DAOIZ Y VKLÁKDE NUM. 15 .—SANTANDER 
AD P U B D I G O 
E n el comercio de c Izado L A VIRTUD 
ee liquidan varias clases de calzado, de 
excelente resultado y a precios muy eco-
nómicos. 
PRECIO FIJO VERDAD 
Plaza Vieja, 4 (esquina a San Francisco)' 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la* mejores 
procedencias,—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernin Cortés. 8 
Bestanrant E L CANTÁBRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO n«L DI/: Cordero a la bretona. 
M A I Z P D A T A 
Dentro de tres días llegará a este puerto, 
procedente de la Argentina, el vapor On-
taneda, con ca-ga mentó de dicho grano 
para TOMAS FERNANDEZ CANALES. 
M A N U E L LA I NZ 
S A N F R A N C I S C O , 1 7 
VEAN LO QUE DAMOS ESTA SEMANA 
de 0,10 uno, dos por 0,05 
- 0,35 - - 0,20 
- 0,10 una, — 0,05 
Ovillos algodón para repasar, 
— — — crochet en colores, 
Madejas — — bordar, «D M C», 
— — — medias, talartes, etc., en ne-
gro y colores brillantes, — 0,20 — por 0,10 
Acabamos de recibir un buen surtido en los algodones de la acreditada 
marca «D M C». 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fiBICfl. .PIICQ.-San M e i , 1S. 
7eléfnnos números 521 y 465. 
RELOJERIA :-:30VERIfl:-:W 
CAMBIO DE MONEDA: 
: P A B D O GrADAjí 
PASEO D E PEREDA (MUELLE), 
= G r a n confitería y pastelería = : 
L A G A D I T A N A 
= H O Y D E J . T R U E B A : 
Cajas de yemas y dulces]:secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bcchamels, 
Melicots y Sain Honores imperiales. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.»Teléfoao 590. 




I I ? 
f^/o cabe 
el hospital 
"e"o de un 
l a m e r í a , 
•'Paña, AYÁ 
GDAUDIO GOMEZ FOTO 
¡Nado del Club de Jtsgatas.-Santande? 
PRIMERA CASA FN A M P U A C I O N E S Y P O S T A L E S 






V A P O R E S 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIOA « F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l 
dia 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
su OAPITAH DON Luis Sopelana 
dmitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
hnrdo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán^ por la vía da Tehuante-
p6C¿7v.ioí? del pasaje en tercera ordinaria: 
PcZ la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINCO, ONOE de 
. pnestos D 0 S P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
1 Píira Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
SífiTENTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
A a «rHfltofl de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerío Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ ^ O o l ó n : Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
de la Plata 
S A L I D A S F I J A S I ODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E i H de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA I S A B E L D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
El día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doacientas treinta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
L i n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Yok, C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
rscruz el 27 y de Habana ei 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Cornña y Santander. 
L i n e a Venezue la -Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga' 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraoaibo, Coro. Cumaná. Carápano, Tr in i 
dad y puertos del Pacifico. 
L í n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Cornña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26JMayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 16 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre v 8 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas ae Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abri l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
' Septiembre, 6 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de t e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
•t ê 'z ê  7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'ue, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
, Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
"Wicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
A J*.61"7*"0 mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
ae V^o el 19. de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
^ntos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Corufla, Gijón, Santander y Bilbao. 
w ? s vllPoíe8 admiten carga'.en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
snVf '̂omPaflía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
ai|atado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
. . . A^mbién se admite carga y se expiden pasajes para todos loa puertos del mundo 
ávidos por lineas regulares. 
Ü S E Ñ O R A S ! ! 
. «PETROLEO GAL» no cura la calvio'e. «PETROLEO GAL» no cura las enferme 
CAMPA ?uero CRbelludo. con «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS DEL 
P ' l o demuestra ante loa técnicos, 
del r ê  ^osP'tal anta loa más prestifiooos especialistas y sometiendo a los enfermos 
qUe L®r? cabellado al tratamiento de I.OCPARELBELL demuestra Avales del Campo 
j ^ A L E L B E L L es el mejor de todos loa pro^iuctoi. 
¡maiM ^ ^ - R ^ L B E L L es ei producto más finó, delicado y científico que pudo orear la 
^maíhCnn del Sabi0, Pu!voriair vuesírot cabellos con LOCPARELB L L y gozaréis 
cia ¿e 1,a T grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora iuflof n-
Bear ftlSA ,kai<Íione8 'l116 r00 '^ ?1 cabello, oxiite U peregrina bondad de aum> ntar y hermo-
BElT P de una fornaa espléndida y extra rdinari». Casa central de LOC^AREL-
toda» i» eípción JarÓnima, 12, principal. Teléfono 5.222. P«did LOCP »R ELBELL en 
Madrid t E 9 1 " 1 ^ 8 , farmaciaB v droguerías de España. LOCPARELBELL vale en 
en tnrio'ii PQseta8l—Provincias, 7 (franco de porto).—Nota. Pronto ŝ  pondrá a la venta 
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LaVílfadcMadrid. §¡ 1\ 11 1 I D ! ! MANUEL LAINZ ¡ 
PUERTA LA SIERRA, 1 
TEJIDOS Y SASTRERIA 
VALE POR 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
CENTIMOS g 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
iLA VILLA DE MADRID, tejidos y 
San Francisco, 17; zapaterías de 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 8 
i 
canjeará por todo su valor, hasta g V A L E POR ^ CÉNTIMOS 
un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D o n n n n B 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- DE BENJAMIN, Blanca, 16 = = = = I = = = = Z = = I Z ^ ^ 
SAN FRANCISCO. NUM. 17 
•••••••••••••••••••••••••••a 
g Zapaterías 3 o t O 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
O (esquina a la Puntida) 
CALZADO de GRAN LUJO 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
Córtense los cupones y cada cin- gnnonoooonnnDnnoonooDnDonnDn 
co de ellos darán derecho a una g Fotografía B S I l j f l l I l í n . • 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he- g 
BLANCA, NÚM 16 
• 
, , , ., , . , , o Es la Casa que trabaja con 
cha en uno de I03 dtados estable- g m á s e l e g a i l c i a y e o o n o J m í a . . 
cimientos. g n 
V A L E POR o 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • ¡ G R A T I S ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • g 
(S. A.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de í a s formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Antós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O DÉ T R E ES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido,—Salida de Santander a l a i 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 845 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
Eatos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jneves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a la» 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para Hogar a 
Santander a las 8. 
Mixtos—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
la» 12,8 para llegar á Bároena a las 1412, 
Salidas de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 v 
16,55. 3 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 v 
16,55. ' ^ 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De Gibaja á Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a la» 12:20 y 4,55. 
De Santander á Líérgano» a las 8,66, 
11.55, 14,50. 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a la» 7,35, 8,30, 
10,25, 11,40 13.50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a las 18,10, Sólo 
circnla los días laborable». 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,317 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59,16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a la» 8 (correo). 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30. 15.52 y 20,50. 
Los do» primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a la» 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Snntande? a las 11,23. 
16,32 y 21,29 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salida» de Santander a las 16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a la» 16,48 v 21.3. 
Salida» de Gabeeón a la» 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49-
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander a la» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29, 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
la» 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia y Sovo: á las 
21,30 y 15. 
Vaounae, tabercalinaB y sueroB Instituto Ferráo: Me-
dicación moderna: Oajaa para pastos: Algodones y gasas 
esteriliaadas; Soíncíoses inyectables osterilisadas, prepa-
radas coa agua destilada teeíonJe: Agaas minerales: E s -
pecialidades: Ortopedia, 
Pinza de Ifi I J b e m á / T A M f o r m nrtm. 
E S C R O F U L A : : R A Q U I T I S M O 
LU 
< 
LaWsiV ,C j éi l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmuia es la m á s racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3 °, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 
antander: P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
> 
H 
T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
PUEBLO CAIIIABRO i 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
l 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre.. 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Ano 40,00 ft-
:-: S e a d c a l t e n e s q o e l a s 
h « « t a l a s d o s d s l a m s -
d u o g a d a :-: :-: :•: :-: :-: :-: 
:-¡ n a c t n s l o s y f s e l s c a o s a 
ptfes ios « o m / « n « i o n « l « s X . . s 
Jfcdaeetón » JUminisitaetón: plazuela del 
3H?íacip«, 8.1.°—'3aU«ses: J í n a m a a o v l S 5 
TALLERES DE FÜNDIUlOfí Y MAUDUNAKlA 
OBREGk N Y COMP.-TORRELAVEGA 
Oarboues de las minas de Aller (Asturias) 
Ooniumido por Isa Gompañíai do ferrooawilei del Norte de España, de Medina de 
Campo k Zamora y Orenie á Vigo, de Salamanca ¿ la frontera portngneia y otrai Em-
prasa» de ferrooarrile» y tranvíat á vapor, Marina de Guerra y Araenalea del Estado, 
tompañíaTrasatiántioa y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras, Deol»-
rados similares al Cardiff por el Almirantasgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Afflomerados.—Cok para usos metalúrgi-
aosy domésticos, 
Háganse los pedidos i la 
Som*dad X U I I W A a s p a ñ o l a 
Polayo, 5, bis, Barcelona, ó & sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérea y Compañía.—GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española",—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otroa informes y precios iirígirae i . las oñcinaa de la 
S o c i e d a d H u l l e r a S a p a ñ o l a . - B A R C E I i O N A 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
" CEFERINO SAN MARTIN 
Servicio de toda claae de entierros.—Gran surtido en ataúdes, férotroa y co-
onaa.—Especialidad en ARCA.3 MORTUORIAS de gran lujo. 
Precioa módicoa.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 221-Telófono n ú m . 481 
DROGUERIA PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFUffiERlA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEDIA I SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PIHTÜHIIS 
S A N C H E Z HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios. 2 . l e l é fono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón smperior 2,40 » 
'• cok p . . . 2,75 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudud de Santander», Blanca, L Teléfono 190-
«La Perla», Amóa de Escalante, 2.Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
Casa Rodríguez Prieto 
C u r t i d o s 
Puerta la Sierra Géneros pata Calzado 
ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C L O S de goma, marcas A I,AigrIe y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas 
desde 0,60 a 12,60 pesetas.—Cintarones hasta 3,60 pesetas. 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.-CURTÍD0S 
